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C O N C E D I E N D O E S E N C I O N 
PJRJ EL REEMPLAZO A N U A L DEL EJERCITO 
A LOS Q U E SE E M P L E A N 
E N L A CONSTRUCCION , ARMAMENTO, Y C A R E N A 
D E L A S R E A L E S E S Q U A D R A S , 
Y D E M A S B U Q U E S D E G U E R R A 
de los tres Departamentos de Marina el Ferrol, Cádiz, 
y Cartagena; y asimismo á los que se ocupan en el 
estudio del Pilotage. 
no 1771. 
E N M A D R I D . 
En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor, 
y de su Real Consejo. 
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POR L A G R A C I A DE D I O S * 
Rey de Castilla 5 de León , de 
Aragón, de las dos Sieilias , de Jerusalen^ 
de Navarra , de Granada , de Toledo , de 
Valencia , de Galicia, de Mallorca , de Sé-
villa, de Cerdeña , de Córdoba , de Cór-
cega, de Murcia, de Jaén , de los Algar* 
bes , de Algecira , de Gibraltar , de las Is-
las de Canarias, de las Indias Orientales^ 
y Occidentales, Islas ^ y Tierra-firme del 
Mar Océano, Archiduque de Austria ,Du« 
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán, 
Conde de Abspurg y de Flandes, Tiról ^ y 
Barcelona, Señor dé Vizcaya , y de Moli-
na, &c . A los del mi Consejo, Presidente^ 
y Oidores de las mis Audiencias b Alcal-
des, Alguaciles de lá mi Casa, Corte , y 
Chancillerías 5 y a todos los Corregidores^ 
Intendentes, Asistente, Gobernadores^ Al* 
caídes mayores y ordinarios, y otros qua-
lesquier Juecés, Justicias, Ministros, y Per* 
sonas de estos mis Reynos, asi los de Rea-
lengo , como los de Señorío , Abadengo, 
y Ordenes, de qualquier estado , condi-
ción , calidad, ó preeminénciá que sean, 
asi i los que aorason , como á los que sé-
A 2 rán 
rán de aqui adelante, y á cada uno5 y quaL 
quier de Vos en vuestros Lugares, y ]uris-
diciones : SABED ^ que habiéndome re-
presentado el Intendente de Marina de la 
Ciudad de Cartagena , y el Alcalde ma-
yor de ella, solicitando se declarase si de-
ben ser incluidos en el alistamiento, me-
dida y sorteo para el reemplazo anual del 
Exercito los que se emplean en la cons-
trucción , armamento y carena de mis 
Esquadras 5 y Bageles de Guerra , como 
asimismo los que se destinan al estudio 
del Pilotage 5 considerado el asunto con 
toda reflexión 5 y la importancia de au-
mentar la Marina en el Reyno : Por mi 
Real Decreto de once de este mes, he ve-
nido en declarar , que los Matriculados 
para el servició efedivo , y subsistencia 
de la Armada cit la clase de Carpinteros 
de Ribera \ Calafates , y otros Oficios 
indispensables á la Navegación 9 y pro-
pios para la construcción , carenas 5 y ar-
mamentos de mis Esquadras , y demás 
Buques de Guetra de los tres Departamen-
tos de Marina del Ferrol, Cádiz , y Car-
tagena, están esentos de la medida y sor-
teo para el reemplazo anual del Exerci-
t o , en la misma forma que los Marineros 
Matriculados. Declaro, que la misma esen-
cion gozan los que en la clase de méri-
to-
torios se ocupan en el estudio del Pilo-
tage en la Escuela de Cartagena 5 y en las 
demás del Reyno , aunque su estudio se 
dirija á la Marina y Navegación Mercan-
t i l 5 atendiendo á que todas estas clases 
requieren aprendizage y experiencia 5 y 
prestan no menos importante servicio al 
Estado , que los Marineros, y Soldados; 
siendo la Marina y Navegación Mercantil 
basa y fundamento de la Guerra: Para que 
la Matricula de Mar :3 compuesta de to-
das las clases expresadas , sea conocida de 
los Intendentes de las respetivas Pro-
vincias 5 mando, que al tiempo de remi-
tir las Justicias á los mismos Intendentes 
el Alistamiento general ? den en él noti-
cia individual 5 por clases, de los Matri-
culados 5 con la calidad de esentos , para 
que tengan el debido conocimiento de 
todo $ y conste con claridad en los Es-
tados anuales. A este efe6to cuidarán por 
su parte los Intendentes de Marina , que 
en todos los Puertos se pase Copia de la 
respeótiva Matricula á las Justicias , para 
colocarla en la Escribanía de Ayuntamien-
to de cada Puerto 5 y que haya lista in-
dividual del número y clase de personas, 
que comprehende dicha Matricula , asi 
como lo deben tener de otros quales-
quier esentos : zelandose por unos y otros 
con 
con recíproca armonía , escusando com-
petencias 5 que no haya el menor abuso 
en dicha Matricula , como me lo prome-
to de su amor á mi Real Servicio 5 y al 
buen orden público 5 pasando las noticias 
que necesitaren de buena fe. Y publica-
do en el mi Consejo el Real Decreto ai> 
tecedenre en trece de este mes , acordó 
su cumplimiento, y para ello expedir es-
ta mi Cédula : Por la qual os mando, que 
luego que la recibáis veáis las declaracio-
nes que llevo hechas, concediendo esciv 
cion para el reemplazo anual del Exerci-
to á los que se emplean en la construc-
ción , armamento y carena de mis Esqua-
dras , y demás que se refieren, y las guar-
déis , cumpláis y cxecuteis en todo y por 
todo , según y como queda expresado^ 
sin permitir su contravención en manera 
alguna , teniendo las citadas declaracio-
nes como extensión del Artículo cincuen-
ta y nueve de la Real Ordenanza de tres 
de Noviembre de mil setecientos seten-
ta. Que asi es mi voluntad 5 y que á el 
traslado impreso de esta mi Cédula , fir-
mado de Don Antonio Martínez Salazár, 
mí Secretario, Contador de Resultas , y 
Escribano de Cámara mas antiguo , y de 
Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis-
ma fe y crédito que á su original. Dada 
en 
en San Ildefonso á veinte y uno de Ju-
lio de mil setecientos setenta y uno.==5 
YO E L REY,=Yo Don Joseph Ignacio 
de Goyeneche , Secretario del Rey nues-
tro Señor 5 le hice escribir por su mandado. 
El Conde de Aranda. Don Joseph Faus-
tino Pérez de Hita. Don Luis Urriés y 
Cruzat. Don Pedro de Villegas. "Registra-
Ja. Don Nicolás Verdugo. Teniente de Can-
ciller Mayor-. Don Nicolás Verdugo. 
E s Copia de su Original, de que certifico. 
Don Antonio Martines 
S ala%ar. 

